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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanafll di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis
diaou dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka
Apabila temyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan
saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab scpenuhnya









“Katakanlah (Muhammad) : Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, 
dan matiku hanyalah untuk Alloh, Tuhan seluruh alam.” 
{Terjemahan QS. Al An’am : 162} 
 
“Yang disebut sukses bukanlah pada saat kita berhasil, tetapi pada 
saat kita terjatuh dan mampu bangkit kembali. Betapa pun acap 
menemui kegagalan, namun tetap selalu kembali dalam semangat yang 
luar biasa.” 
{Andie Kusuma Brata} 
 
“Hidup akan lebih bermakna dan berarti jika hidup kita dapat 
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Hidayah, Karunia, Iman, dan Islam yang telah diberikan-Nya. Rasulullah SAW 
beserta keluarga dan sahabat yang telah menuntun kaumnya dari zaman jahiliyah 
ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dengan penuh kerendahan hati, 
cinta, sayang, dan doa karya ini penulis persembahkan untuk : 
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Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, doa, semangat, motivasi, serta 
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Kakak­kakakku Tersayang  
Anugerah Aris Agusta dan Isyabela Nur’aida, terima kasih atas semangat dan 
doanya selama ini.  
Sahabat­sahabatku 
Dea, Isna, Firda, Ardhi... terimakasih kalian telah mendorongku, memberikan 
motivasi dan semangat selama ini. Semoga Alloh tetap menjaga ukhuwah kita. 
Teman­Teman Seperjuangan Selama Skripsi 
Eny, Wiwin, Qurotun, Liling... terimakasih untuk kebersamaan kita selama 
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Almamaterku 
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PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI IMPLEMENTASI PENDEKATAN 
PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION DENGAN STRATEGI 
STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION 
 (PTK Pada Siswa Kelas VIII D SMP Muhammadiyah 1 SurakartaTahun 2013) 
 
Dessi Dyah Ariyani, A 410 100 216, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 89 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education 
dengan strategi Students Teams Achievement Division bagi siswa kelas VIII D 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. 
Subjek penelitian ini adalah guru matematika kelas VIII D sebagai subjek pemberi 
tindakan dan siswa kelas VIII D yang berjumlah 30 orang sebagai subjek 
penerima tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah kemampuan komunikasi 
dan hasil belajar matematika. Metode pengumpulan data yang digunakan pada 
saat penelitian adalah observasi, catatan lapangan, metode tes,wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan komunikasi dan hasil belajar matematika melalui pendekatan 
Realistic Mathematic Education dengan strategi Students Teams Achievement 
Division dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) menyusun dan memadukan 
pemikiran matematika melalui komunikasi sebelum tindakan 40% dan setelah 
tindakan 80%, (2) mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan 
sistematis kepada sesama siswa, guru, maupun orang lain sebelum tindakan 
26,66% dan setelah tindakan 76,66%, (3) menganalisis dan mengevaluasi 
pemikiran dan strategi matematis orang lain sebelum tindakan 30% dan setelah 
tindakan 83,33%, (4) menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan 
ide matematika secara tepat sebelum tindakan 26,66% dan setelah tindakan 
76,66%, (5) hasil belajar mencapai KKM ≥ 73 sebelum tindakan 50% dan setelah 
tindakan 96,66%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan pendekatan Realistic 
Mathematic Education dengan strategi Students Teams Achievement Division 
dapat meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII D 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
 
 
Kata kunci :  komunikasi, hasil belajar, Realistic Mathematic Education,Students 
Teams Achievement Division 
